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ОСОБЛИВОСТ1 ФАКТОР1В ВПЛИВУ НА ЕСТЕТИЧНУ ОЦ1НКУ 
МЕТАЛЕВИХ МОСТ1В
MicT, як будь-яка буд1вля чи споруда, виступае певним часобом 
oprani3aniY простору. Проте у мостобудуванн! ия задача отримуе свою 
функ1ионапьну специф1ку: м1ст, як зв1спо, представляе собою транспортне 
спорудження, що п1дтримуе полотно дороги над будь-якою перешкодою - 
р1чкою, морським заливом, яром, 1ншою дорогою . Буд!вництво мосту, як 
складноТ 1нженерной споруди, завжди пов'язане з великими матер1альиими 
вигратами, i нитання економ1ки виступають дуже важливими, а в ряду вимадк1в 
- визначпими при вибор! того чи 1нпюго конструктивного вар!анту.
В сучасну ж епоху проблема забезпечення художньоТ виразност! мосту, 
сум1сно1 npani 1нженера та арх1тектора виступае актуально i вимагае особливо! 
у ваги. Впровадження металу в yci сфери життя людини дозволяе мворю ваги 
надзвичайн! пам’ятники мостобудування: м1ст-м1сто з багатор1вневою 
конструкц1сю i розгалуженою внутр1шньою 1нфраструктурою, м1ст-аеропорт, 
М1ст-гараж, тощо. Для зд1йснення под1бних см1ливих проект1в необх1дн1 легк1, 
надзвичайно мщн! метали. Вщсутн1сть пром1жних огюр забезпечуе менший 
вплив споруди на оточуюче середовище з точки зору еколог1чного питания. 3 
погляду економ1чност! та естетично! значущост! металев! мости також 
створюють певний 1нтерес. В дан1й галуз! працюють Стрелецький Н. С., вчений 
в облает! будконсгрукц!й та мостобудування, а також кшвськ! фах!вц! Корнеев
Н., зам!спик кер!вника АО МОСТОБУД, Гаврилов О., гoJювний арх1тектор 
НТП КИЕВИН ГЕРПРОЕКТ.
Еволюц!я мостобудування завжди була т1сно пов'язана !з загальиим 
процесом еоц!ального i економ!чного розвитку людства. Лрх!тектурний вигляд 
m o c t I b  заф!ксував, з одного боку, стан техн!ки i науки, з !ншого - пануючу 
систему естетичиих погляд!в. Формування стилю в Тх арх!тектур1 проходило у 
в]дпов1дност1 13 загальною еволюц1ею буд!вництва, в!дображаючи основи! 
особливост! арх1тектурного стилю T ie i чи iniuoi епохи. Иеможливо говорити 
про сучасний стиль без бшьш детального анал!зу метапевих моспв. Вони 
под!ляються на арочно-балочн! з гздою знизу, в яких проТзна частина 
1пдв!шусться до арки знизу (м1ст у Вормс! (1898-1900рр.); зверху (при b c j u i k h x  
прогонах (м!ст через М!сс!с!п! в Сент-Лу1с!( 1868-1874); ii iK Ojn i в композиц!У 
мосту погднувались арки обох тип!в(м!ст через Рейн в Бонн! (1896-1898); м о с 1 И 
3 консольно-балочними фермами (Фортський м!ст. Великобритан!я (1883-1889); 
м о с т и  комб!новано1|' системи арки та ланцюгу (м1ст через р. Теймар, Селташ,
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Великобритан1я ); вантов! (Брукл1нський (1870-1883), Московський У Киев!
Виступаючи y iH Jiiiap iio io  транспортною сиорудою, м1ст у той же час 
здатний викликати сильно ес1 етичне враження. На це впливають так! аспекти, 
як вчасмод1я мосту i оточуючого ландшафту, функ1ональне npHSHancHtiH як суть 
арх1тектурного образу мосту та конструктивно-техн1ч1н особливост! як 
головний визначник стилю мосту.
Взасмод1я мосту з оточуючим ландшафтом, як природн1м, так i м1ським, - 
одна 3 1 0 Л0 ВНИХ арх‘(тектур1шх i естетичних проблем мостобудувания. Це 
накладае велику в1дпов1далыпсть на нроектувальник1в, особливо у м1стах, де 
кожний MicT стае об’ектом естетичного сприйняття для багатьох глядач1в. Ось 
чому 1гнорування естетичного аспекту чи зведення споруди, спроектованоУ 
т1льки на основ! 1нженерно-економ1чних уявлень, може привести до 
ф уби х , тяж ко виправим их м1стобуд1вних помилок.
Арх1ектурно-художн1й образ мосту, як i будь-якоТ т ш о 1 споруди, Т1С1Ю 
пов'язаний 3 його функ1ионалы 1им призначенням. Воно, як було вище сказано, 
п о л я г а с  у П 1 д т р и м ц 1  д о р о ж н о г о  п о л о т н а  над будь-якою перепжодою i з а в ж д и  
достатньо ч1тко виражено в його зовп!шньому в и г л я д ! . 'Зв1дси притаманна 
мостам функц1ональна ясн1сть i визначен1сть арх1тектурно-художн!х образ1в. 
Естетичне сприйнятття мосту викликас у глядача ц1лий ланцюг емоц1йних i 
смислових асоц1ац1й.
«Чому нас так турбуе м1ст? - гшсав видааний франпузький буд1вничий Ле 
Корбюзье - ... Перекинутий через примхлив! звивини р1к, через зсуви чи 
безладн! нагромадження скель, прокладений серед замр1яних л1с1в м1ст, м 11П1ий 
i пад1йний, як iтрський кристал виситься серсд оточуючого хаосу. Тут, у груд! 
людипи, зпайш ла свое вираження його воля».
У залежност! в1д конкрегних конструктивних i арх1тектурних 
особливостей ця думка про подолаппя перешкоди може мати значно ширше 
значения. Оск1льки м1ст може стати яскравим, емоц1йно насиченим художн1м 
символом, образно розкриваючи глибоку i гуманну у своУй основ! 1дею 
перемоги творчоУ людиии над стих1ею природи.
Зм1ст художньою образу мосту розкриваеться в конкретних 
арх1тектурпих формах. «Мова» таких форм напряму залеж ить в1д 
використаних матср1ал1в i копструкц1й. Ми стоТмо на пороз! розвитку 
сучасного стилю. Нин!, завдяки розробц! спец1альних комп'ютерних i 
технолог1чпих р!шень та матер1ал1в (вироб1в), з'явилися можливост! створювати 
K o n c r p y K u i i ,  я к !  рап!ше здавалися неймов!р1шми. При цьому сл!д зазначити, що 
внмоги до над!йност! та довгов!чнос|! конструкшй зросли.
1стор1ю появи металевих ферм р!з1шх систем [юв'язують з Америкою. 
Гехн!чний прогрес у мостобудуванн! проявився в широкому прим!ненн! 
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високом1цних сталей i електрозварки, в розробц! нових тип1в стале- 
зал!зобетонних прогоиних елемент1в i ортотропних плит, у використанн! 
алюм1н!ю. Н емож ливо не звернутися до Брукл1нського м осту, при 
буд1вництв1 якого вперше в якост! несучоТ копструкц1Т були прим1нен1 
металев! канати.
В исока м1цн1сть стал! i розробка точних, науково обумовленних 
метод{в розрахунку сприяли швидкому наростанню розм1р1в прогон1в, В 
поеднанн! is наполегливими пошуками нових 1нженерних pimenb це привело до 
появи незвичайно! р1зноман1тност1 конструкц1й i форм металевих мост1в. 
Специф1чною особлив1стю таких мост1в е те, що конструк1ия в них виступае в 
самому бсзпосередньому, оголеному вигляд!: конструктивно-техн1чн1 
особливост!, його «1нжеиерна душа» зазвичай виражен! дуже в1дверто. 
1люстра1иею може слугувати просте сп1вставлення масивних кам’яних мост1в 
давнини п  сучасними ажурними металевими. ( ’клеп1ння, викладен! 13 блок1в 
кам1ння, масивн! об'сми опор викликають в1дчуття над1йност1, довгов1чност1 i 
суровог MiuHOCTi. 1нш1 емоц1йн1 acouianii викликаю ть сталев! конструкц1'к 
см 1лив 1 розм1ри прогон1в i i'x ажурн! силуети, що наглядно виражають 
високу MiuHicTb металу, переконливо говорять про досягнення П1женерн01 
думки, сприймаю ться як символи научного i техн1чного професу.
Таким чином, сучасн! мости, виступаючи гранд1озними утил!тарними 
спорудами, мають велике естетичне значения i в1дносяться до важливих 
документ1в культури нашо1 епохи. Задача 1нженера, проектуючого м1ст, не 
повинна заключатися т1льки в розробц! головних конструкц1й. Мостов! споруди 
повинн! бути художн1ми в своУх формах. Ось чому при i’x проектуванн! 
необх1дна з самого початку сум1сиа робота 1нженера i арх!тектора.
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Анотац1я
Розглядаються металев! мости на предмет ix естетично! o i u h k h , а гакож 
фактори, що впливають на неУ.
Аннотация
Рассмаф иваю тся металические мосты на предмет их эстетической 
оценки, а также факторы, что влияют на нее.
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